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M & St L Purchase
O n  N o v e m b e r  1, 1960, th e  N o r th  W e s te r n  p u r ­
c h a s e d  th e  1 ,5 0 0 -m ile  M in n e a p o lis  & S t. L o u is  
R a i lw a y  fo r  $ 3 ,4 8 8 ,3 2 0 . In  a d d it io n , th e  p u r ­
c h a s e r  a g re e d  to  a s s u m e  th e  M in n e a p o lis  & S t. 
L o u is 's  liab ilitie s , in c lu d in g  $ 1 7 ,4 4 1 ,6 0 0  F ir s t  
M o r tg a g e  6 %  b o n d s  is su e d  in c o n n e c tio n  w ith  th e  
t r a n s a c t io n . H e re to f o re  th e  M in n e a p o lis  & S t. 
L o u is  h a d  h a d  n o  b o n d e d  in d e b te d n e e s s .
I t is  in te re s t in g  to  re f le c t th a t  th e  o n ly  o th e r  
c o m p a ra b le  s ize  m e rg e r  o f tw o  m a jo r  Io w a  r a i l ­
r o a d s  o c c u r re d  in 1903. T h a t  y e a r  th e  1 ,3 0 0 -m ile  
B u r lin g to n , C e d a r  R a p id s  & N o r th e r n  R a ilw a y  
w a s  d e e d e d  to  th e  R o c k  Is la n d , w h ic h  h a d  p re v i­
o u s ly  c o n tro lle d  it. T h e  fo rm e r  ro a d  h a d  its  h e a d ­
q u a r te r s  in C e d a r  R a p id s .
T h a t  p a r t  o f  th e  M in n e a p o lis  & S t. L o u is  
(k n o w n  a s  th e  Io w a  C e n t r a l ) ,  w a s  b a s e d  in M a r ­
s h a ll to w n . E v e n  to d a y  th e  M in n e a p o lis  & S t. 
L o u is  D iv is io n  o f th e  N o r th  W e s te r n  still h a s  its  
c a r  sh o p s  a n d  lo co m o tiv e  r e p a ir  fac ilitie s  in M a r ­
s h a ll to w n .
T h e  m o s t n o ta b le  Io w a n  a s s o c ia te d  w ith  th e  o ld  
Io w a  C e n tra l  w a s  Jo s iah  B. G rin n e ll, w h o  o n ce  
s e rv e d  a s  its  re c e iv e r . In d e e d , o n e  o f  th e  ch o ice  
b its  o f H a w k e y e  fo lk lo re  c o n c e rn s  G rin n e ll w h e n
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h e  h e a d e d  th e  G rin n e ll  & M o n te z u m a  R a ilw a y , 
o p e ra te d  b y  th e  Io w a  C e n tra l .  In  th o se  p rim itiv e  
d a y s  o f  r a i l ro a d in g  p a s s e s  w e re  in fo rm a l a n d  o f te n  
w r i t te n  in  lo n g h a n d  b y  th e  p re s id e n t. I t  so  h a p ­
p e n e d  th a t  a n  e m p lo y e e  o f th e  little  lin e  w a s  d is ­
c h a rg e d  in w r it in g  b y  }. B. G r in n e ll  h im se lf. F o r  
m a n y  y e a rs , it is sa id , th e  d ism isse d  e m p lo y ee  ro d e  
h a p p ily  o v e r  th e  G rin n e ll  & M o n te z u m a  u s in g  h is 
le t te r  o f d ism issa l a s  a  p a s s . N o b o d y  c o u ld  re a d  
a n y th in g  b u t  th e  s ig n a tu re !
T h e  Io w a  C e n tra l  c a m e  u n d e r  c o n tro l o f  th e  
M in n e a p o lis  & S t. L o u is  in 1900 , a n d  it w a s  la te r  
p u rc h a s e d . T h e  c o m b in e d  ro a d s  e s ta b lis h e d  a  
w e ll-p u b lic iz e d  f re ig h t  ro u te  from  th e  T w in  C itie s  
v ia  M a rs h a l l to w n  a n d  O s k a lo o s a  to  P e o r ia , Illi­
no is . K n o w n  a s  th e  P e o r ia  G a te w a y , |k e  ro u tin g  
a v o id e d  c o n g e s te d  C h ic a g o  te rm in a ls  in  e x p e ­
d itin g  sh ip m e n ts  b e tw e e n  E a s t  a n d  W e s t .  In  a d ­
d itio n , th e  M in n e a p o lis  & S t. L o u is  h a d  a  line  
w e s tw a rd  from  M in n e a p o lis  to  W a te r to w n  a n d  
L eo la , S o u th  D a k o ta . I t  h a d  tw o  ro u te s  to  D e s  
M o in e s : o n e  from  A lb e r t  L ea , M in n e s o ta , v ia  F o r t  
D o d g e ; a n o th e r  fro m  O s k a lo o s a  so u th  to  A lb ia , 
th e n c e  b y  t r a c k a g e  r ig h ts  o v e r  th e  B u rlin g to n -  
W a b a s h  ro u te  to  th e  Io w a  c a p ita l. T h e r e  w a s  a lso  
a n  a d d it io n a l line  to  F o r t  D o d g e  co m in g  d o w n  
from  W in th r o p ,  M in n e s o ta , a lo n g  w ith  se v e ra l 
m in o r b ra n c h e s .
T h e  M in n e a p o lis  & S t. L o u is 's  g re a te s t  v a lu e  to  
th e  N o r th  W e s te r n  is fin an c ia l. I t h a s  b een  a  p ro f -
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i ta b le  r a i l r o a d  e v e r  s in c e  e m e rg in g  fro m  re c e iv e r ­
sh ip  in 1942 . In  th e  p re c e d in g  five y e a r s  b e fo re  its  
a c q u is it io n  “ T h e  P e o r ia  G a te w a y ” lin e  h a d  a n  
a v e r a g e  y e a r ly  in co m e  b e fo re  ta x e s  o f $ 2 ,7 5 4 ,0 0 0 . 
G e o g ra p h ic a l ly  th e  M in n e a p o lis  6  S t. L o u is ’s ro le  
is le ss  im p o r ta n t ,  fo r  its  lin es  a r e  la rg e ly  p a ra lle le d  
o r  b is e c te d  b y  th e  N o r th  W e s te r n .  T h is  w o u ld  
s u g g e s t  so m e s h a rp  c u tt in g  to  e lim in a te  d u p lic a te  
m ile a g e  in th e  n e a r  fu tu re .
I n te g ra t in g  th e  tw o  r a i l ro a d s  h a s  a l r e a d y  r e ­
s u lte d  in m a n y  c h a n g e s . T h e  c u r re n t  M in n e a p o lis  
& S t. L o u is  D iv is io n  o f  th e  N o r th  W e s te r n  in ­
c lu d e s  a ll o f th e  fo rm e r  r a i l ro a d , w ith  th e  e x c e p ­
tio n  o f th e  “ W e s te r n  D iv is io n ,” from  H o p k in s , 
M in n e s o ta ,  to  L eo la , S o u th  D a k o ta , 3 2 9  m iles; th e  
8 8 -m ile  F o r t  D o d g e - D e s  M o in e s  b ra n c h ; a n d  th e  
M & S tL -o p e ra te d  M in n e a p o lis  In d u s tr ia l  R a ilw a y , 
ru n n in g  fro m  M in n e a p o lis  to  W e s o ta ,  115 m iles.
T h e  “ W e s te r n  D iv is io n ” o f th e  M in n e a p o lis  & 
S t. L o u is  w a s  t r a n s f e r r e d  to  th e  N o r th  W e s te r n  s 
D a k o ta  D iv is io n ; th e  F o r t  D o d g e -D e s  M o in e s  
b ra n c h  to  th e  Io w a  D iv is io n ; a n d  th e  M in n e a p o lis  
In d u s tr ia l  R a i lw a y  to  th e  T w in  C itie s  D iv is io n . 
T o  c o m p e n s a te  fo r  its  g r e a t ly  re d u c e d  m ileag e , 
th e  N o r th  W e s t e r n ’s 2 4 0 -m ile  B elle  P la in e  to  S a n ­
b o rn  Je t., M in n e s o ta ,  b ra n c h  w a s  a llo c a te d  to  th e  
M in n e a p o lis  & S t. L o u is  D iv is io n .
T o  h a v e  m o re  c e n tra liz e d  h e a d q u a r te r s ,  th e  
M in n e a p o lis  & S t. L o u is  D iv is io n  offices w e re  
m o v ed  fro m  M in n e a p o lis  to  th e  N o r th  W e s t e r n ’s
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o ld  p a s s e n g e r  s ta tio n  in M a s o n  C ity . T h e  d e p o t 
h a s  b e e n  c o m p le te ly  m o d e rn iz e d  fo r  its  c u r re n t  
fu n c tio n s . W i t h  th e  rem o v a l o f  p e rso n n e l fro m  th e  
c o m p a ra tiv e ly  n e w  m illio n -d o lla r  M in n e a p o lis  & 
S t. L o u is  B u ild in g  in M in n e a p o lis , th e  la s t  tra c e s  
o f th e  “ P e o r ia  G a te w a y “ lin e  a s  a  s e p a ra te  e n ti ty  
h a v e  d is a p p e a re d .
T ra ff ic -w ise , too , th e re  h a s  b een  re v a m p in g . 
T w in  C it ie s -D e s  M o in e s  f re ig h t n o w  g o e s  on  a 
m o re  d ire c t  a n d  lo g ica l ro u te . F o rm e r ly  it w e n t  
so u th  to  A lb ia , th e n c e  in a  n o r th w e s te r ly  d ire c tio n  
to  D e s  M o in e s . P r e s e n t  o p e ra tio n  is o n  w h a t  w a s  
th e  M in n e a p o lis  & S t. L o u is 's  m a in  lin e  to  M a r ­
sh a llto w n , th e n c e  o v e r  th e  d o u b le - tra c k  N o r th  
W e s te r n  to  A m es, a n d  so u th  on  th e  la t te r 's  b ra n c h  
to  <Des M o in e s . T h e  n e w  lin e  is 79 m iles s h o r te r  
th a n  th e  M in n e a p o lis  & S t. L o u is 's  c irc u ito u s  ro u t ­
ing . I t  a lso  e lim in a te s  68  m iles o f t r a c k a g e  r ig h ts , 
a t  a n  a p p re c ia b le  sa v in g .
T h e  c u r re n t  t re n d  is to  ro u te  m o re  f re ig h t b e ­
tw e e n  th e  T w in  C itie s  a n d  th e  E a s t  v ia  M a r s h a l l ­
to w n  a n d  th e  N o r th  W e s te r n 's  m a in  line  to  C h i­
c ag o . T h is  m e a n s  less  e m p h a s is  on  th e  P e o r ia  
G a te w a y , w h ic h  h a d  b e e n  th e  h a llm a rk  o f th e  
M in n e a p o lis  6  S t. L o u is  a n d  its  p r in c ip a l re a so n  
fo r e x is te n c e . B e th is  a s  it m ay , c o n so lid a tio n s  a re  
in e v ita b le  a n d  a re  th e  p a t te rn  o f ra i lro a d  d e v e lo p ­
m en t in Io w a  a s  th e y  a re  e lse w h e re  in th e  n a tio n .
